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ABSTRAKSI 
Konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk dipengaruhi 
oleh berbagai macam faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
Variabel bebas: faktor internal konsumen yang meliputi: motivasi (XL)' persepsi 
(X2), kepribadian eX3), pembelajaran (~), dan sikap (X,). Variabel terikat adalah 
keputusan pembelian mi instan merek Indomie (Y). penetapan jumlah sampeI 
diIakukan dengan metode quota sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda dan koefisien determinasi berganda. Uji hipotesis 
yang diajukan adalah uji F dan uji t. 
Variabel bebas persepsi secara parsial/masing-masing berpengaruh 
signifikan terhadap variabel tergantung yaitu keputusan pembelian. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil uji t yaitu sebesar 3,765 yang Iebih besar daripada tlabeL sebesar 
2,265. 
Variabel bebas motivasi, kepribadian, pembelajaran, dan sikap secara 
parsial/masing-masing tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel tergantung yaitu keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat dari uji t dari 
masing-masing variabel yaitu motivasi sebesar 0,915, kepribadian sebesar 0,841, 
pembelajaran - 0,066 dan sikap sebesar 1,459. 
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